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С12 по 16 ноября 2012 года в городе Катания (Италия, о.Сици
лия) проходил 6 Международный
симпозиум по капустным культурам
Brassica 2012 и 18ый Семинар по ге
нетике семейства Крестоцветных.
Симпозиум проходил на базе Аграр
ного Университета города Катания.
Организаторами данной конферен
ции являлись научное сообщество
ISHS (International Society for
Horticultural Science), включающее в
себя более 7000 ученых из 150 стран,
а также Департамент агрономических
наук и питания (DISPA) Университета
Катании. В научный комитет форума
вошли ведущие ученые из Италии,
Германии, Португалии, Испании,
США, Канады, Великобритании,
Франции, Австралии, Южной Кореи и
Китая. 
В работе Симпозиума принимали
участие 175 ученых из Австралии, Ан
глии, Италии, Германии, Нидерлан
дов, Франции, Китая, Японии, Кореи,
Польши, Финляндии, США, Канады,
Австрии, Сербии, Португалии, Испа
нии и др. Делегация из России была
представлена учеными двух научно
исследовательских организаций: ГНУ
ВНИИССОК (Одинцово, Московской
области), ГНУ ВИР им. Вавилова
(СанктПетербург) и коммерческой
агрофирмы «Поиск» (Верея, Москов
ская область).
Научная программа была пред
ставлена следующими секциями:
1. Генетическое разнообразие и ис
пользование капустных культур
2. Молекулярные методы, биотехно
логия и селекция капустных;
3. Агрономия, хранение и переработ
ка капустных культур; 
4. Болезни и вредители капустных.
На конференции было сделано 70
устных докладов, а также представле
ны и обсуждены 140 постерных сооб
щений по основным темам: генетиче
ское разнообразие, хранение и ис
пользование, биотехнология и селек
ция, нутрацевтика и переработка, аг
рономия, вредители и болезни. Рабо
чий язык симпозиума – английский.
Основные темы докладов касались
секвенирования генома растений
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ных продуктов, сравнительной и
функциональной геномики, были по
казаны глубокие исследования по мо
лекулярной генетике капустных куль
тур и созданию чистых линий с высо
ким содержанием БАВ. 
В мире активно проводится работа
по изучению генома растений, опре
делению родства между представи
телями семейства Brassicaceae. В ря
де стран Западной Европы с помо
щью ДНКчипов создан механизм мо
лекулярной паспортизации, позволя
ющий сохранить авторские права на
селекционное достижение. Много
численные исследования во всем ми
ре и повышенный интерес ученых  к
отдельным видам семейства
Brassicaceae позволяет в настоящее
время использовать в Brassica – гено
ме информацию для развития и со
вершенствования этой культуры. Как
указывали зарубежные ученые в сво
их выступлениях: «Рост генетических
и геномных ресурсов оказывает под
держку совершенствования и дивер
сификации традиционных культур
Brassica, для конкретных признаков, а
также использование новых видов,
которые могут быть введены в качест
ве новых культур».
Организатор Симпозиума Brassica
2012 Ferdinando Branca говорил, что в
последнее время исследователей ин
тересует разнообразие растений се
мейства Brassicaceae, которые про
израстают на о. Сицилия – важном
первичном генофонде в Средиземно
морском регионе. 
Значительная часть устных выступ
лений была посвящена устойчивости
капустных растений к болезням и вре
дителям. Большую тревогу у ученых в
Западной Европе вызывает заболева
ние растений килой (Plasmodiophora
brassicae Wor.). Производители товар
ной продукции капусты несут огром
ные потери при широком распростра
нении этой болезни. 
Над решением важных и актуаль
ных проблем за рубежом зачастую
одновременно трудятся ученые не
скольких институтов и организаций с
привлечением финансовой поддерж
ки от государств и крупных селекци
онносеменоводческих компаний.
Учеными ВНИИССОК было пред
ставлено два устных доклада на те
мы: "Development of Heterosis Hybrids
of White Head Cabbage  Through Self
Incompatibility and Cytoplasmic Male
Sterility» (Бондарева Л.Л.) и PCR
Basis Identification of Cytoplasm Types
in Male Sterile Accessions of
Brassicaceae (Домблидес А.С.) и пос
терное сообщение В.И. Старцева
Determination of Species, Varieties and
Geographical Differences among
Cabbage Genotypes Based on
Electrophoresis of Storage Seed
Proteins (Startsev V., Bondareva L.,
Dobrutskaya E., Gins V., Farber C.,
Antoshkina M.), которые вызвали ин
терес у многих ученых различных
стран.
В обсуждении наших докладов при
нимали участие представители из Гол
ландии, Польши, Сербии, Италии и др.
стран. Фердинандо Бранка (один из
организаторов симпозиума) ознако
мил ученых ВНИИССОК с научной и
практической деятельностью универ
ситета Катании, выразил заинтересо
ванность в совместном производстве
семян капусты цветной и брокколи.
Известный ученый из Германии Карл
Хаммер (Университет Kassel) принял
участие в дискуссии о происхождении
капусты китайской и её отличительных
признаках. Ученых из Польши
(Agnieszka Bartoszek, Гданьский техно
логический Университет) и Сербии
(Janko Ĉervenski, руководитель Депар
тамента Органической продукции и
биотехнологии Института полевых и
овощных культур) заинтересовал рос
сийский опыт использования продук
ции капусты белокочанной. Ученый из
Южной Кореи Йонг Пайо Лим (руково
дитель лаборатории молекулярной ге
нетики и геномики Национального
Университета Республики Корея)
охотно поделился опытом работы по
культивированию микроспор капусты
и выразил готовность в принятии на
стажировку молодых ученых из Рос
сии.
Симпозиум закончился экскурсион
ным туром на фермерские хозяйства
Сицилии, занимающиеся производ
ством овощей для внутреннего рынка.
Материалы докладов симпозиума
опубликованы в сборнике: «6th
International Symposium on Brassica
and 18th Crucifer Genetics Workshop
«Exploitation of Brassica Diversity for
Improving Agriculture Chains»/ Catania,
1216 November, 2012.274 p.», с ко
торыми можно ознакомиться на сай
те: http://www.brassica2012.it
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